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Pregledni rad 
Stara gradska jezgra najsvetiji je dio svake gradske zajedni-
ce, njezino povijesno pamćenje. To je duša grada, zapravo ogledalo 
sadašnjosti u kojem se zrcali povijest i daje navještaj budućnosti. 
Tako je to i s riječkim Starim gradom znatno devastiranim posebno 
tijekom 20. stoljeća. Ranjena je to duša koja ipak iz svoje višemi-
lenijske prošlosti crpi snagu za preživljavanje u sadašnjosti i život 
u budućnosti. 
Krajem 2002. godine većim je dijelom završena obnova ba-
roknoga sklopa kuće-palače Garbas u Starome gradu, koja jednim 
dijelom svojim portalima, osim na Užarsku ulicu, izlazi i na ulicu 
"Šime Kožičića'', kako je to simpatično popularizirano i urezano u 
okrhnutu kamenu ploču ukošeno postavljenu na zid ugla te zgrade. 
To je zapravo samo oznaka daje tamo nekada bila ulica, najvjerojat-
nije vrlo uska i neugledna, koja je nestala negdje ranih sedamdese-
tih godina prošloga stoljeća "sanitarnim" i neselektivnim rušenjem 
cijeloga bloka dotrajalih kuća ispod katedrale sv. Vida. Nakon iz-
gradnje novih zgrada na tom području formiran je maleni trg koji je 
zapravo proširenje nekadašnje ulice «Šime Kožičića». Ta je ploča 
jedini javni spomen što gaje podigao ovaj grad velikome hrvatskom 
mužu, po ocu zadarskom, a po majci mletačkom patriciju Šimunu 
Kožičiću Benji (Zadar, oko 1480. - 1536.), modruškome biskupu, 
piscu-latinistu, vrsnome govorniku i uvaženome sudioniku Late-
ranskoga koncila, prognaniku i prvom poznatom riječkom tiskaru, 
nakladniku, prevoditelju, priređivaču glagoljskih izdanja, koji je u 
Rijeci tiskao šest knjiga na staroslavenskome i hrvatskome (čakav­
skome) jeziku, glagoljskim pismenima. Time je Kožičić učinio grad 
Rijeku hrvatskom kulturnom i duhovnom metropolom XVI. stolje-
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Summary 
Spomenik biskupu Simunu KoiiCicu Benji 
u Zadm, rad akad. kipara Ratka Petrica 
Bishop Simon Kozicic Benja 
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A Relevant Factor in the Identity of Rijeka and an Example of 
Croatian Contribution to the Globalised World 
Cultural-Historical Essay 
In the old part of the city of Rijeka, on a chipped stone plate 
there is a name of the street "Sime Kozicic", which disappeared in 
the eve of the seventies by the "sanitary" and unselective devastation 
of an entire block of houses, southern to the cathedral of Saint Vid. 
This plate is the only public remembrance that this city gave to the 
great Croat Simun KoziCic Benja (Zadar, 1480-1536), whose father 
was from Zadar, and mother from a Venetian patrician family. He 
was the bishop of Modrus, a skilled latinist, an eloquent speaker and 
a distinguished participant of the Lateran Council, a refugee and the 
first owner of a printing press in Rijeka, distributer, translator and 
editor of glagolitic publications. He printed in Rijeka six glagolitic 
books in the Old-Slavonic and Croatian languages (in the local "ea" 
dialect). By doing this, Kozicic promoted the city of Rijeka to the 
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Croatian cultural and spiritual metropolis of the 16th century, as well 
as to one of the centres of the early European typography. 
The generations of citizens of Rijeka were introduced to this 
man and to his work by visiting the exposition "Glagoljica" in the 
University Library of Rijeka. Today it is only this permanent expo-
sition that witnesses the venture that confinned the city of Rijeka 
not only among the Croatians but also in the community of the glo-
balised society of that time, Europe, in the eve of great geographical 
discoveries and millennial changes. There is not one of the editions 
of the typography of Kozicic in Rijeka today, and we can ask if this 
is permissible? In fact, the edition of the facsimile and the transcrip-
tion of the "Book of Lives of Roman Archpriests and Caesars" is 
just a small step in the justifiable effort to present ourselves in this 
globalised world as a society knowing and respecting its own his-
tory, therefore defining its present and thus preparing for the future. 
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